Meteorological Data recorded at Armagh Observatory: Vol 1 - Daily, Monthly and Annual Rainfall, 1838-2001. by Garcia Suarez, AM et al.
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